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Distinguidos miembros del Jurado, ponemos a consideración el presente trabajo 
de investigación titulado: “SUPERVISION PEDAGOGICA Y LA RELACION CON 
EL DESEMPEÑO DOCENTE”. 
 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de Mg. en Administración de la Educación, tiene 
como objetivo fundamental determinar la relación entre la supervisión pedagógica 
y el desempeño docente 
 
La investigación  consta de 4 capítulos, distribuidos de la siguiente manera; 
primeramente en el primer capítulo se menciona el problema de la investigación, 
base principal para desarrollar nuestra investigación, seguidamente en el segundo 
capítulo se encuentra al marco teórico, en el tercer capítulo el marco metodológico 
y en el cuarto capítulo los resultados, también detallamos las conclusiones y 
sugerencias.  
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por  objetivo determinar la relación entre 
la supervisión pedagógica y el desempeño  docentes de la institución educativa 
Pedro Eduardo Paulet Mostajo de la  UGEL N° 09 del Distrito de Huacho 2014. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó como un estudio  
transeccional descriptivo correlacional. La muestra fue  probabilística aleatoria 
simple, se obtuvo de una población de 118 docentes, quedando una muestra de 
90 docentes de la institución educativa “Pedro E. Paulet Mostajo”   de la UGEL N° 
09 del Distrito de Huacho. 
 
Se administró el cuestionario a los docentes  sobre la supervisión pedagógica y el 
desempeño docente, y para las pruebas de hipótesis, se usó el estadístico de 
correlación de Spearman. 
 
 Los resultados indicaron que la variable supervisión pedagógica y la variable 
desempeño docente tienen relación directa uno al otro, ya que si se aplica una 
buena  supervisión, el desempeño del docente será de mejor calidad y los 
beneficiados serán los alumnos. Asimismo la dimensión monitoreo pedagógico, 
acompañamiento pedagógico y control pedagógico favorecen significativamente en 
el desempeño docente.  
  
 















Their search work was to determine the level of educational supervision in the 
performance of teachers in the school Pedro Paulet Eduardo Mostajo of Huaura-
Huacho UGEL0 9, Period 2014, and through the work al frame theoretic 
Approaches to analyze some supervision and teacher performance acerca, with 
the intention of showing That educational supervision is the hub controller and 
retro feeder school system support and technical assistance to educators, to 
Improve the quality of teaching and learning. 
 
The type of research is correlational descriptive as it tries to measure the degree 
of correlation between two variables to investigate, the method of research is the 
description that describes the characteristics between the two variables, also the 
research design is no experimental section, that are not manipulated variables. 
The sample is not probabilistic crandom64-intentioned teachers of secondary 
level. Data collection was carried out through instrument had80 items; using a 
Liker scale of 5answer choices validated by5 expert’s judg ment. 
 
The results indicate that the variable educational supervision and teacher 
performance variable relationship to each other, because if you apply a good 
supervision, teacher performance will be better and will benefit students. 
Autocratic dimension also negatively affects teacher performance, while the 
democratic oversight and technical dimension favoring pedagogical teacher 
performance significantly. 
 
















La presente  investigación se desarrolla  en cuatro capítulos, seguidos de  las 
conclusiones y sugerencias, así como de anexos según el lineamiento  del  
protocolo establecido por la Universidad. 
 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su vez 
el problema general y los problemas específicos, los objetivos de la investigación, 
el general como los específicos, la justificación y limitaciones además de los 
antecedentes, nacionales e internacionales,  de la investigación.  
 
El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases teóricas 
referidas estas al tratamiento teórico de las variables en estudio, las que se 
disgregan en las respectivas   dimensiones e indicadores, también se aborda la 
parte referente a la definición  de términos básicos relacionados con el tema tratado.  
 
El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también se 
desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la 
metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la muestra 
y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó para el 
desarrollo de la investigación 
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran  las conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes. 
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